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●地球温暖化問題と中・印の経済
大国化??
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地球温暖化とパーム油
─東南アジアの新たな課題
特集／開発と環境─アジアの経験と課題
藤崎成昭
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●バイオ燃料の導入とパーム油の
生産拡大??
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図 1　パーム油製油工場での汚染の減少
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